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ABSTRAK 
 
 
Siti Zainab. 2016. Pengaruh Kebiasaan Melihat Tayangan Televisi Terhadap 
Prestasi Belajar Anak di MIN Maliku Kabupaten Pulang Pisau, Skripsi, 
Jurusan Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah Banjarmasin, Fakultas 
Tarbiyah dan Keguruan. Pembimbing: Drs. H. Mujiansyah, M. Pd.  
   
      Penelitian ini dilatar belakangi oleh kebiasaan anak-anak yang selalu melihat 
tayangan televisi. Dengan banyaknya acara-acara yang ditayangkan tersebut dapat 
berpengaruh terhadap prestasi belajarnya. Tayangan televisi yang tidak mendidik 
dapat berpengaruh tidak baik pula terhadap prestasi belajar siswa di sekolah 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kebiasaan melihat tayangan 
televisi, prestasi belajar siswa serta pengaruh kebiasaan melihat tayangan televisi  
terhadap prestasi belajar siswa di Madrasah Ibtidaiyah Negeri Maliku Kabupaten 
Pulang Pisau. 
Penelitian ini menggunakan metode kualitatif, dan jenis penelitian ini adalah 
penelitian lapangan dengan mengambil lokasi penelitian di Madrasah Ibtidaiyah 
Negeri Maliku Kabupaten Pulang Pisau.  
Subjek dalam penelitian ini adalah siswa kelas IV dan kelas V Madrasah 
Ibtidaiyah Negeri Maliku Kabupaten Pulang Pisau. Sedangkan objek dalam 
penelitian ini adalah kebiasaan melihat tayangan televisi, prestasi siswa di sekolah 
serta pengaruh kebiasaan melihat tayangan televisi terhadap prestasi belajar siswa di 
Madrasah Ibtidaiyah Negeri Maliku Kabupaten Pulang Pisau.   
Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kebiasaan melihat tayangan televisi 
tidak berpengaruh terhadap prestasi belajar siswa di Madrasah Ibtidaiyah Negeri 
Maliku Kabupaten Pulang Pisau.  
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Moto 
 
 
 
Dalam keadaan apapun, tersenyumlah… 
dan yakinlah kita dapat melaluinya!!!! 
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Pahit atau Manis ... 
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Pertemuan atau Perpisahan ... 
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